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摘   要 
摘  要 
随着国税部门信息化的建设，各类电子设备的大量采购，给国税部门电子设
备规范化的管理带来了诸多问题。这不仅因为设备管理的各项制度不健全、流程
涉及的点多面广和设备流转的复杂性，还有设备种类的繁多，给设备管理者增加
了很大的工作量，直接关系到国税部门信息中心人员日常工作的有效程度，利用
网络资源对设备进行管理就显得尤为重要。 
本文在对国税设备管理现状进行调研和分析的基础上，设计并实现了一款基
于 JFinal 框架的国税设备管理系统。论文主要介绍了本课题的开发背景，所要完
成的功能和开发的过程。系统采用了 J2EE 极速开发框架 JFinal 和 DWZ 前端 UI
框架。系统设计通过对设备的流转和传统管理方法进行分析,按照数据库设计原
则设计出达到第三范式的的各数据表，在数据库的物理设计中采用 PLSQL 
Developer 实现数据库的管理，完成对数据库中表的基本操作。系统使用 myeclipse 
开发工具，实现设备的入库、设备的调拨、设备的分配、设备的变更、设备的查
询、设备流转信息的查询等主要功能模块。 
经测试，系统基本上实现了设计目标，满足了设备管理者的需求，运行平稳。 
 
关键词：B/S；JFinal；设备管理 
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Abstract 
Abstract 
Along with department informationization development of State Taxation 
Bureau and bulk purchasing of electronic equipment, many problems arise in 
electronic equipment standardize management. This is not only because of the poor 
system, procedure covering too wide range and complexity of equipment transfer, but 
also result of great variety of equipment, which increases a great workload, and 
decreases daily working effectiveness. So it is very important to manage the 
equipment by utilizing network resource. 
This dissertation designs and realizes a JFinal framework State Taxation 
Equipment Management System based on present situation research and analysis of 
state taxation equipment management. This dissertation introduces background of this 
topic, functions need to be realized and procedure of development. The system 
utilizes J2EE rapid develop framework JFinal and DWZ front end UI framework. It 
analyzes equipment transfer and traditional management methods, designs the third 
normal form data sheets according to database design principal, uses PLSQL 
Developer to manage database for the physical design, fulfill basic operation of the 
database sheets. The system use myeclipse development tool, realize functional 
modules of equipment stocking, allocation, modification, inquiry and transfer 
information inquiry. 
According to the test, the system achieves design goal, meets requirements of 
equipment handlers, runs smoothly. 
 
Key words: B/S; JFinal; Equipment Management
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
随着国税系统信息化建设的快速发展，各类网络办税服务平台的应用。国税
系统采购了大量电子设备，各类 PC、服务器、存储设备以及视频会议相关设备。
这些电子类设备的更新，维护，应用等日常管理都属于信息中心。在日常管理过
程中，通过人工方式对各类设备进行入库、调拨、分配、报废等流程进行管理，
尤其显得凌乱而复杂，不仅管理效率低下，而且设备流转记录不能查询。并且在
实际管理过程中，设备详细信息不能快速准确的获得，导致了日常管理工作难度
大，管理质量得不到保障，影响单位领导的决策。设备的查找，使用人员和所属
部门的频繁变更，设备的调拨和分配，所属的部门，以及设备的入库、报废等一
系列复杂而多变的问题都随之而来。时间一长，积累的设备越来越多，加大了信
息部门的工作量，同时给日常的管理带来了很大困难。 
在当今互联网技术时代，网络已是国税部门日常工作管理中必不可少的工
具。如何利用好网络，将繁琐的设备管理工作理清理顺，是本文介绍的设备管理
系统所要实现的主要目标。 
国税设备管理系统将主要从地市级国税部门日常管理设备的实际工作出发，
针对国税系统的设备管理需要进行模块化功能设置，主要实现了市县两级设备入
库、调拨、分配、变更、报废、信息维护等流程进行处理的功能，减少了人为因
素的影响，更方便单位信息管理部门了解掌握单位设备的基本情况，更快捷的获
取单位的设备信息。 
1.2 研究的目标 
基于以上分析，本文将以地市级国税设备管理系统为例，基于现阶段市级国
税系统的电子设备管理需求，运用 java 的国产开源框架 JFinal 设计一个设备管理
系统，将 JFinal 框架与业界标准的传统 SSH 框架进行简单比较，并结合设备管
理工作的实际情况，使系统具有友好的界面，并为全市国税系统信息管理人员提
供较为完善的设备管理服务。 
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设备管理系统的目标应该是为单位带来管理上的方便、降低日常工作量，提
高工作效率，降低设备管理混乱的风险，能够准确快速的提供单位设备的详细信
息。主要应到达一下目标： 
1. 通过系统界面，点击控件可以执行相应的操作，操作简单方便。 
2. 针对地市级管理人员的职能进行系统权限的管理，为管理人员分配其合
适的管理权限。 
3. 通过系统信息化的管理，使单位的设备管理更加科学和规范。 
4. 减少设备的管理费用。 
5. 为单位实现整体信息化和其他相关系统提供必要的数据支持。 
通过对地市级国税系统已有的电子设备、机构设置、设备使用人员，设备管
理人员等进行组织分类，分析和设计一个集设备基本信息、设备入库，设备调拨
与分配、设备信息修改、设备报废、设备使用流向查询、设备组合条件查询、市
级管理员与县区局管理员权限划分等功能为一体设备管理系统。充分利用网络资
源，使系统具有美观友好的界面、适用性、良好的可操作性、灵活的扩展性及快
速的反应能力。使设备管理系统的开发运用与国税系统的信息化建设均衡适配，
为市级、县区级国税系统的信息管理员提供优质便捷的服务。 
1.3 论文的研究内容和结构安排 
1.3.1 研究内容 
本文将首先分析国税系统信息部门对设备日常管理的需求。通过分析，把日
常管理中各类设备的管理流程剥离出来，形成完整的逻辑结构链，设计系统框架
以及分析系统中的主要业务流程。运用 eclipse、oracle 数据库、PLSQL Developer、
weblogic 等工具进行开发，系统将采用 B/S 架构，开发模式采用 J2EE 的 MVC
模式。将在文中介绍国产的 J2EE 极速开发框架 JFinal，阐明 JFinal 框架的优势
和开发效率，并将对 JFinal 框架和传统的 J2EE 框架 SSH 进行了简单对比，讨论
JFinal 在开发及使用中优势。同时，为了提高开发效率，前端界面将采用国产的
JQuery UI 框架——DWZ,减少前端开发的时间。根据当前系统的实际需求，结合
相关技术对业务表现层、业务管理层、应用基础三个层次进行设计与开发。基于
系统特点和面向服务架构思想，提出了一套系统集成方案，并进行了集成方案的
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部署和安全保证措施。 
其次，本文将对系统的详细实现过程进行阐述。从系统开发运行的环境、实
现的主要功能进行介绍。通过需求分析的结果，设计数据库，采用 E-R 图的方式
来进行数据结构分析，最后得出关系模型，完成数据库的逻辑设计。接着将继续
介绍系统的主要功能模块，为了实现主要功能，需要设计的窗体页面有哪些，如
何运用 DWZ 前端框架快速的把需要的页面设计出来，以及在设计过程中各类组
件的运用。首先是登陆界面的设计，将利用 photoshop 设计制作国税设备管理系
统的登陆界面，在这个过程中充分利用网络的资源，把前端界面制作的时间尽量
压缩，重点放在后台程序的实现上。根据系统要完成的功能模块，运用 DWZ 框
架把各功能模块的界面大致设计出来。然后开始各功能模块的实现，用户登陆功
能的实现要考虑到，市县两级管理人员的权限划分，哪些功能是市级管理员拥有，
哪些功能是县区管理员拥有，在代码实现之前，将对系统用户登陆的流程做详细
分析。 
进入主要功能模块设计阶段，分析系统需要实现的主要功能，将设备管理中
的业务流程抽象出来，形成完整的业务逻辑链条，画出业务流程图。把系统功能
划分为几大模块，每个模块下的子模块分别实现设备管理每个阶段的功能。系统
主要分为设备管理、查询统计、系统维护三大模块。其中设备管理模块主要实现
设备的入库、调拨、分配、变更、报废等日常管理中的功能，包含有设备入库、
设备调拨、设备分配、在用设备变更、设备报废、设备信息维护 6 个子模块。 
1.3.2 结构安排 
本文着重对国税设备管理系统的业务需求和设计过程进行介绍，分析了该系
统的总体架构与数据模型设计，将系统的具体实现进行了展示，同时在认真总结
的基础上对系统的未来发展做了展望。论文共含七章，各章内容安排如下： 
第一章：介绍本文的研究背景、研究目的和研究的主要内容，同时就目前国
税部门设备管理的现状也做了具体介绍； 
第二章：描述系统开发过程中所涉及到的相关技术，介绍系统开发的主要工
具，对系统的技术构架和设计原则作了相应的分析； 
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第三章：分析系统需求，主要阐述系统的用户相应需求、系统功能性和非功
能性需求等； 
第四章：讲述系统的设计构架，针对功能模块、数据库、安全等部分的设计
内容对系统设计构架进行了细化描述； 
第五章：阐述系统开发环境的搭建和系统运行的网络环境，以各功能模块的
实现界面的具体展示形象地介绍了系统的整体实现，对各功能模块实现的主要代
码进行了展示； 
第六章：描述系统各功能模块测试和系统整体性能测试的结果，对系统的总
体运行情况进行总结； 
第七章：总结系统整体开发情况，对现存问题做了分析，对未来发展和系统
的逐步完善做了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
    随着信息技术的不断发展，软件系统的开发具有了许多新的有效快捷的方法
和技术。本章重点介绍了本系统在开发时所用到的技术：MyEclipse 集成开发环
境、J2EE 平台、DWZ 框架、JFina 技术以及 Oracle 关系数据库等。 
2.1 MyEclipse 集成开发环境 
MyEclipse 是在 eclipse 的基础上实现的集成开发环境，主要用于 Java、J2EE
以及移动应用的开发。主要用于 Java、Java EE 以及移动应用的开发。利用它可
以极大的提高 java 开发的效率，取得事半功倍的效果。MyEclipse 功能丰富，支
持各类插件，对开源产品也能够充分的支持。从程序的编码、调试、测试以及发
布等功能，MyEclipse 都能实现。不仅支持 JavaServlet，AJAX，JSP 等技术，还
对 SSH 框架有完美的支持，它是主流开源技术的专属开发工具。 
2.2 J2EE 平台 
J2EE 是一种体系结构，降低了 Java 开发费用和复杂性，同时强有力支持现
有应用程序的集成，J2EE 的技术架构如图 2-1 所示：  
 
图 2-1 J2EE 技术架构 
 
国税设备管理系统在设计模式上，遵循了 MVC 模型（Model 业务逻辑层、
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